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Lo publicado en acceso 
abierto (AA) es digital, 
en línea, sin cargo
y está libre de la mayoría 
de las restricciones en 
términos de derechos 
de autor y licencias
Peter Suber.  Una introducción al 
acceso abierto
acceso abierto
América Latina: tradición de cooperación para 
acceso abierto a información científica y académica
contenido de esta presentación
cooperación regional para repositorios digitales
• temáticos
• de revistas
• institucionales
cooperación regional para repositorios 
digitales temáticos
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ciencias sociales
salud ambiental
administración pública
trabajo
REPOSITORIOS
TEMÁTICOS
El caso CLACSO: repositorio regional de ciencias 
sociales
El caso CLACSO: colecciones digitales del 
repositorio regional de ciencias sociales
El caso CLACSO: colecciones digitales del 
repositorio regional de ciencias sociales

El caso CLACSO: cómo completar el formulario 
online para autoarchivo (video explicativo) 
http://vimeo.com/26542005
El caso CLACSO: cooperación con portales de 
revistas Latindex, Redalyc, SciELO
El caso CLACSO: un nuevo concepto de librería 
académica en acceso abierto
cooperación regional para repositorios 
digitales de revistas
Revistas de calidad de América Latina disponibles en 
acceso abierto
Latindex: 2.662     DOAJ: 1.821
.
• inicio 1997
• hoy 1.007 revistas ALC
• 435.175 artículos ALC
• Indicadores bibliométricos
• Scielo Citation Index WoS
.
• inicio 2003
• hoy 768 revistas ALC
• 276.814 artículos LAC
• Indicadores de producción 
científica (país, institución, 
revista, área temática)
 Mejora en calidad, visibilidad, acceso abierto e impacto de revistas académicas y 
científicas
 Desarrollo de indicadores de acceso abierto
 Investigación colaborativa sobre el alcance e impacto del acceso abierto en la 
región
http://www.latindex.ppl.unam.mx/
http://www.lamjol.info/
cooperación regional de repositorios 
digitales institucionales
282 repositorios América Latina
fuente: OpenDOAR
América Central: 12 repositorios digitales en 
Open DOAR 
cooperación latinoamericana de sistemas 
nacionales de repositorios digitales
• Inicio: 2012
• Miembros: sistemas nacionales de repositorios digitales
• Miembros actuales: 9 países   
Argentina,Brasil,Chile,Colombia, Ecuador, 
México,Perú,Venezuela, El Salvador
• Cosechador regional: 606.450 objetos digitales
• Capacitación regional / eventos
• Colaboración internacional con COAR
• Apoyo de: gobiernos, BID, RedCLARA
Mandatos (más que declaraciones y 
recomendaciones) que exijan el autoarchivo 
de resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos en el repositorio 
institucional,como requisito para que esa 
producción sea considerada para 
promociones, evaluaciones, financiamiento. 
modelo de compromiso del rector 
+ mandato: Universidad Lieja
(Bélgica) = 80% autoarchivado
registro de mandatos 
ROARMAP
desafío para centros de investigación
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